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       Стандартизація відіграє суттєву роль при керуванні економікою для підвищення 
ефективності  й продуктивності суспільного виробництва та поліпшення якості 
продукції. Основна мета стандартизації - це оптимальне впорядкування об'єктів 
стандартизації для прискорення науково-технічного прогресу, підвищення 
ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, удосконалення організації 
управління народним господарством, розвиток міжнародного економічного, наукового 
і технічного співробітництва. Характерною особливістю стандартизації є те, що сфера 
її дії та застосування, рівень розвитку мають широкий діапазон. Немає такої сфери 
діяльності людини, до якої б не була причетна стандартизація. Вона акумулює 
найновіші досягнення науки і техніки, органічно поєднує фундаментальні та прикладні 
галузі науки, допомагає визначити найбільш економні та перспективні напрями 
розвитку науково – технічного прогресу і різних галузей економіки країни. 
       Сучасний рівень розвитку економіки України, потреба у корінних змінах 
матеріальних і соціальних умов життя народу висувають на перший план проблему 
якості. Поліпшення якості товарів можливе тільки на основі стандартизації та 
сертифікації. Контролювати та підвищувати якість можливо тільки на основі 
нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості та надійності, методів 
контролю і випробовувань продукції, створюють необхідну єдність, без якої 
неможливий подальший розвиток технічного рівня. Стандарти та інші нормативні 
документи складають значну і важливу частину нормативної бази економіки країни. 
Стандарти та інша нормативна документація відіграють важливу роль при вирішенні 
технічних, економічних і соціальних проблем країни, тому належить постійно 
підвищувати науково-технічний рівень чинних стандартів, оновлювати їх з метою 
заміни застарілих показників і своєчасного відображення вимог народного 
господарства.  
       Проблеми функціонування, розвитку і удосконалення національної системи 
стандартизації, метрології та сертифікації слід розглядати лише у тісному зв'язку з 
політичними, економічними і соціальними перетвореннями, які відбуваються в Україні. 
Розвиток технічного регулювання має відповідати рівню розвитку національної 
економіки. Ринкова економіка вимагає здійснення поетапного удосконалення 
національної системи технічного регулювання. Сліпе копіювання зовнішніх атрибутів 
систем стандартизації та сертифікації розвинених країн світу за умови відсутності 
ефективного ринкового конкурентного середовища може призвести до фактичного 
знищення існуючих систем стандартизації, метрології та сертифікації. Це залишить 
Україну без ключового елементу національного технічного регулювання, тобто 
створить реальну загрозу для національної економічної безпеки і державного 
суверенітету. 
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